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Señores   
Miembros Del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada: Desarrollo profesional y trabajo en equipo en el 
nivel inicial de  la institución educativa particular “La Inmaculada” de Trujillo – 2016. con la 
finalidad de obtener el Grado Académico de Magíster en Administración Educativa. 
 
El presente estudio se ha llevado a cabo en cumplimiento de los requisitos del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo. 
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La tesis “Desarrollo profesional y trabajo en equipo en el nivel inicial de  la institución educativa 
particular “La Inmaculada” de Trujillo – 2016, tuvo como objetivo general: determinar la relación 
entre el desarrollo profesional y el trabajo en equipo, de las docentes  de la Institución Educativa 
Particular “La Inmaculada” de Trujillo. la muestra de estudio fue de 25 docentes de la citada 
institución, y además con un tipo de investigación no experimental con diseño descriptivo 
correlacional, utilizando asimismo dos instrumentos de recolección de información consistentes 
en la encuesta de Desarrollo profesional docente y la encuesta de valoración del trabajo en 
equipo, las mismas que fueron validadas por el proceso de técnica de retest y su respectiva 
confiabilidad según Alfa de Crombach; se llegó a los siguientes resultados: los niveles de 
desarrollo profesional de las docentes  fueron: en la dimensión Formación Personal, en su 
mayoría (72%) alto, en la dimensión Formación Profesional, en su mayoría (80%) medio, en la 
dimensión Formación Continua, en su mayoría (64%) medio y finalmente en la variable  Desarrollo 
Profesional, en su mayoría (68%) medio. Los niveles de práctica del Trabajo en Equipo, fueron: en 
la dimensión Adopción conjunta de Decisiones, en su totalidad (100%) Medio, en la dimensión 
Objetivos comunes, en su mayoría (68%) Medio,  en la dimensión Integración Personal, en su 
mayoría (48%) Medio y, finalmente en la variable Trabajo en Equipo, en su mayoría (84%) Medio. 
Así mismo, los coeficientes de correlación entre el Desarrollo Profesional y el Trabajo en Equipo, 
de las docentes fue: 0.27, valor que Indica una correlación positiva pero desatendible. Las 
conclusiones a las que se aborda refieren que la relación estadística entre el Desarrollo 
Profesional y el Trabajo en Equipo, de las docentes del nivel Inicial de la Institución Educativa 
Privada “La Inmaculada” de Trujillo - Año 2016, fue: 0.27, valor que Indica una correlación positiva 
pero Desatendible. 
 













The thesis Professional Development and Teamwork in teaching the initial level of the private 
educational institution “La Inmaculada” Trujillo - 2016 was as General Objective: To determine the 
relationship between the Professional Development and Teamwork, of teaching the IEP 
Immaculate Trujillo. Working with a sample of 25 teachers of that institution, and also with a 
correlational descriptive design also using two instruments for collecting information reached the 
following results: levels of professional development of teachers were: Dimension Personal 
Training mostly (72%) High, in vocational training dimension, most (80%) Medium, in the 
dimension Continuing Education, most (64%) Middle East and finally in the Professional 
Development variable, mostly (68%) Medium. Levels practice of Teamwork, were in joint decision-
making dimension, in full (100%) Medium, in the dimension Common goals, most (68%) Medium, 
the Personal Integration dimension, most (48%) Middle East and eventually in the Work Team 
variable, most (84%) Medium. Also, the correlation coefficients between Professional 
Development and Teamwork, of the teachers was 0.27, indicating a positive value but 
Desatendible correlation. 
 
Keywords: Professional Development Team, Joint Adoption, Personal Integration, Continuing 
Education.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
